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ملخص: 
هدفت  هذه  الدرا�شة  اإلى  تعرف  اأثر  برنامج  تعليمي  قائم 
على نم�ذج جن�شن  للتعلم  الم�شتند  اإلى  الدماغ، في تح�شين  الكتابة 
الإبداعية لدى الطلاب في ال�شع�دية، ولتحقيق هدف الدرا�شة �شمم 
الباحثان برنامجا تعليميا قائما على نم�ذج جن�شن للتعلم الم�شتند 
اإلى الدماغ، وعر�ص على محكمين متخ�ش�شين، تم تطبيقه على الفئة 
الم�شتهدفة، ولتحقيق اأغرا�ص الدرا�شة اعتمد الباحثان الت�شميم �شبه 
التجريبي واختيار عينة ق�شدية من طلاب ال�شف الثالث المت��شط، 
بلغ  عددها  (04)  طالباً  وق�شمت  اإلى  مجم�عتين،  تجريبية  (02) 
طالباً،  و�شابطة  (02)  طالباً،  وتثبتا  من  �شدق  الختبار  بعر�شه 
على  مجم�عة  من  المحكمين  من  ذوي  الخت�شا�ص،  وتحققا  من 
ثباته،  فت��شل  الباحثان  اإلى  نتائج  الدرا�شة  بح�شاب  المت��شطات 
الح�شابية  والنحرافات  المعيارية،  وتحليل  التباين  الم�شاحب،  وقد 
اأظهرت الدرا�شة النتائج الآتية: 
وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  الدللة 
(50.0=α)  تعزى  لأثر  البرنامج  التعليمي  عند  جميع  مهارات 
الكتابة الإبداعية، وجاءت الفروق ل�شالح المجم�عة التجريبية التي 
تم تدري�شها وفق البرنامج التعليمي لنم�ذج جن�شن للتعلم الم�شتند 
اإلى الدماغ، وفي �ش�ء النتائج اأو�شى الباحثان بعدد من الت��شيات. 
الكلمات♦المفتاحية:♦نم�ذج جن�شن، الكتابة الإبداعية، برنامج 
تعليمي. 
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المقدمة
اإن اللغة و�شيلة للتفاهم بين اأفراد المجتمع ال�احد وبين �شائر 
المجتمعات  الب�ضرية، وتعد  العامل  الأهم في حفظ  التراث  الإن�شاني، 
ونقله  عبر  الأجيال،  وم�شت�ى  ممار�شة  اللغة  الف�شيحة  م�ؤ�ضر  يدل 
على رقي المجتمع اأو تخلفه، لذا تت�شابق المجتمعات دوماً اإلى تعليم 
اأفرادها  لغتها  الق�مية  للمحافظة  على  ه�يتها،  اإذ  اإن  حياة  اللغة 
مرتبطة بحياة الأمة والمجتمع. 
والكتابة  من  و�شائل  الت�شال  اللغ�ي  بين  النا�ص،  ومفتاح 
المعارف  والعل�م،  وهي  اإحدى  المهارات  اللغ�ية  الأربع،  وتعد  من 
المهارات  الفاعلة  في  تط�ير  الفهم  وعملياته،  فهي  ت�شجع  الطلاب 
على  الفهم  ال�اعي،  والتحليل  والتف�شير،  والتاأويل  لما  يقروؤون، 
وهي ن�شاط ينمي العمليات التحليلية  اأو الإبداعية، للذهن  اأكثر من 
القراءة،  ففي  القراءة  ي�شتغرق  الذهن  في  النتباه  والتاأمل،  اأما  في 
الن�شاط الكتابي فيندفع الذهن بق�ة نح� التفكير المنهجي والتحليل 
الم��ش�عي والبتكار المنتج (خ�شاونة، 8002) . 
وتعد الكتابة الإبداعية من اأن�اع التعبير الكتابي المتقدم الذي 
يتطلب م�شت�ى متقدماً من التفكير والخيال، وتحقق المتعة النف�شية 
للطالب  وت�شقل  م�اهبه  الأدبية  وتنّميها،  ول  يق�شد  بالتعبير  نقل 
المعل�مات اأو المعاني؛ بل ه� ت�شكيل لتلك المعاني والمعل�مات على 
نح�  يحيلها  اإلى  فن  كتابي  (الملا  والمطاوعة،  7991)  .  وتت�شف 
الكتابة  الإبداعية  باأ�شالة  الأفكار،  والمرونة  وال�اقعية،  والدقة، 
والخيال، وال��شف، والتنظيم، ويراعى فيها علامات الترقيم، ويبرز 
فيها  الفن�ن  ال�شعرية  والنثرية  مثل:  الق�شة،  وال�شعر،  والم�ضرحية، 
والح�ار (6991 ,rehpptsirhC) . 
ويرى ديمارا (9991,arameD) اأن  الكتابة الإبداعية تت�شمن 
الخيال،  والإبداع،  والبتكار  في  ال�شكل  والم�شم�ن،  اإذ  اإن  ال�ظيفة 
الرئي�شية لهذه  الكتابة لي�شت مجرد نقل الحقائق  اأو المعل�مات، بل 
تمنح القارئ والجمه�ر الجمال عن طريق الخيال، حيث  اإنها تدرب 
الطلاب على امتلاك المهارات المتقدمة في ال�ضرد، وكتابة الق�ش�ص، 
والن�ص، والح�ار. 
ويذكر البجة (1002)  اأن الهتمام بالكتابة الإبداعية يط�ر 
الطلاب في مهارات نقل الأفكار اإلى ال�شامعين اأو القارئين ب��ش�ح 
و�شلامة،  واعتماد  ال�شدق  في  م�شاعره،  مع  القدرة  على  تحديد 
الأفكار،  واختيار  الأو�شاف  الملائمة،  والكتابة  بعبارات  مترابطة 
ومن�شجمة،  وغير  متنافرة،  ول  مفككة،  والبتعاد  عن  الأخطاء 
النح�ية، وال�ضرفية، والبلاغية، وهجر الألفاظ العامية، وبث الأفكار 
بطريقة مت�شل�شلة ومنظمة. 
اأما الها�شمي والعزاوي (1102: 66) فعّرفاها باأنها “التعبير 
عن  الروئ  ال�شخ�شية، وما تحت�ي من  انفعالت وم�شاعر،  باأ�شل�ب 
اأدبي عاٍل، للتاأثير في نف��ص القراء، بحيث ت�شل درجة انفعالهم اإلى 
م�شت�ى البتكار ولي�ص تقليد وتاأليف الأفكار”. 
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 ويعرف بروكيز  (27  :4002 ,sekoorp)  الكتابة  الإبداعية:  ” 
باأنها الن�شاط العقلي والكتابي الذي يق�م على الخروج عن الماأل�ف 
وخلق اأفكار مختلفة عن الآخرين، وذلك من خلال ا�شتخدام الخيال 
ال�ا�شع  وا�شتراتيجيات  التخيل،  وال��ش�ل  اإلى  الكتابة المطلقة  التي 
تت�شف بالأ�شالة والطلاقة والمرونة والت��شع، وذلك بتركيز الكاتب 
على خلق ن�اتج كتابية ت�ؤثر في القارئ”. 
من خلال التعريفات ال�شابقة للكتابة الإبداعية ي�ؤكد الباحثان 
باأن  الكتابة  الإبداعية هي  الفن  النثري  الجميل  الرائع،  الذي يحقق 
اإعجاب  القراء  ب�ضرط  اأن  تت�شم  بمجم�عة  من  ال�شمات  وهي:  جمال 
التعبير،  ودوام  التجديد،  ودقة  الت�ش�ير،  وبراعة  الخيال،  والتجديد 
والتط�ر، والقدرات اللغ�ية الهائلة، والعاطفة، واأن تت�شف بالأ�شالة، 
والطلاقة، والمرونة، والإفا�شة. 
وتتطلب الكتابة الإبداعية من الطلاب الإدراك والفهم، من اأجل 
تط�ير اأ�شل�بهم الذاتي فالكاتب المبدع ه� القادر على ال�شتفادة من 
الن�ش��ص  الكتابية  ال�شابقة  والبناء عليها؛  لتقديم ن�ش��ص كتابية 
جديدة  متفردة،  ويحر�ص  الكاتب  المبدع  على  قراءة  الن�ش��ص 
الكتابية  الإبداعية  ال�شابقة  لمعرفة  الأ�شاليب  الم�شتخدمة  في  تلك 
الأعمال والكتابات ومقارنة الأعمال الكتابية مع الن�ش��ص ال�شابقة 
(0102 ,reprah) 
ومن مميزات الكاتب الإبداعي باأنه مرتجل بالكلمة في دروب 
الحياة المختلفة، وفي نف��ص النا�ص ليك�ن اأكثر قرباً اإليهم وتاأثيرا، 
وليك�ن  اأدبه  اأكثر  الت�شاقاً  بهم،  وبهذه  المرحلة  الم�ش�قة  الممتعة 
ترتفع الكلمة اإلى مقام التعبير الفني بالت�ش�ير، والتخيل، والترميز، 
ليك�ن  بمقدورها  احت�شان  العاطفة  الإن�شانية  ال�شادقة،  والتفاعل 
مع  الحياة،  وبيان  م�شاعر  الإن�شان  وق�شاياه،  واآلمه،  واآماله، 
وطم�حه،  واأفكاره،  لأن  الكلمة  الإبداعية  هنا  تت�ازى  طريقها  مع 
طريق  الكلمة  العلمية  العقلية  المفيدة  بالفكرة  التجريدية  الخال�شة 
(اأب� زايدة، 0002) . 
اأما  مهارات  الكتابة  الإبداعية  فهي  الطلاقة،  والأ�شالة، 
والمرونة،  والإفا�شة  وتعتبر  من  المهارات  المهمة  التي  يركز  فيها 
المعلم�ن  على  تط�يرها؛  نظرا  لأهميتها  لدى  الطلاب، وخا�شة في 
ح�ش�ص اللغة، فعلى �شبيل المثال؛ نجد اأن تدري�ص ن�ش��ص القراءة 
با�شتخدام الكتابة الإبداعية يمكن اأن ي�شتفيد منه الطالب على فهم 
القطعة  الأدبية  ب�شكل  اأف�شل،  اإ�شافة  اإلى  اأنها  ت�فر  الفر�شة  في 
التعبير عن اأنف�شهم ب�شكل اإبداعي (8002 ,likaV) . 
ويحتاج  تعليم  الكتابة  الإبداعية  اإلى  تعزيز  جمال  اللغة 
وال�شتخدام  الفعال  للكلمات  والجمل  المعبرة  والم�ش�قة،  والطرق 
الإبداعية  التي  تحقق  هذا  الغر�ص  وت�شاعد  في  التعبير  عن  اأفكاره 
الخا�شة،  وتقييم  الكلمات  لجعل  اللغة  طبيعية  وفعالة،  ولكت�شاب 
اأدب  خا�ص  يدرك  جماله  حين  يكتب  للاآخرين،  فهذه  الطرق  يمكن 
اإيجازها  في  ت�فير  بيئة  مليئة  بالأفكار،  فيجب  على  المعلم  اأن 
يجعل  الأفكار  تنم�  عن  طريق  تقديم  خبرات  مثيرة  للتحدي  خلال 
ي�م كامل، ولي�ص خلال مدة الكتابة الإبداعية، فلذلك ينع�ص الح�ار 
والمناق�شة  للاأفكار  حتى  يتمكن  الطالب  من  التعاي�ص  مع  الفكرة، 
ويجب  ت�ظيف  الملاحظة  لدى  الطالب  لما  يحدث  ح�له  من  اأج�اء 
وتفا�شيل  واأل�ان، وع�اطف،  واأ�ش�ات  ي�شتخدمها كم�شدر  للاإلهام. 
(6991 ,rehpotsirhC) . 
وي�شيف  كريك  (7991 ,kriK)  اإن  المعلم  ي�شتطيع  اأن  ينمي 
قدرة الطالب على مهارات الكتابة الإبداعية ليعطي فر�شة في بع�ص 
التدريبات  الإبداعية ومجم�عة من  الأن�شطة، ومن  الأمثلة  والفائدة 
على هذه التدريبات: ت�شجيع الطلاب على الكتابة الإبداعية، وتنمية 
روح المبادرة وال�شتعداد لديهم، والتناف�ص، والح�ار، فهذه اأم�ر تزيد 
من الحما�ص، والن�شاط، وتعزز ثقة الطالب بنف�شه، وتزيد من دوافع 
الطلاب؛ لأن ممار�شة هذه التدريبات والأن�شطة مفيدة وممتعة، لذلك 
تقع على عاتق  المدر�شة  م�ش�ؤولية  تهيئة  الطلاب  للكتابة  الإبداعية 
من خلال بع�ص التدريبات والألعاب. 
اأما  التعلم  الم�شتند  اإلى  الدماغ  فه�  مح�ر  اهتمام  العلماء 
منذ  القدم،  ففي  الإ�شكندرية  وقبل  الميلاد  تبنى  هيروفيل��ص  فكرة 
اأن  الروح  ت�شكن  الدماغ،  ثم  اأظهرت  الكني�شة  اهتماما  ملح�ظا  في 
الدماغ،  وما  كتب  ح�له  في  القرن  الرابع  الميلادي،  وبعد  ظه�ر 
الإ�شلام،  جاء  اهتمام  الم�شلمين  بالعلم  في  القرن  الثامن  الميلادي 
وبداأ  الع�ضر  الإ�شلامي  العلمي  بالهتمام  بالعقل  وتاأثيره،  وبرزت 
اإنجازات  العلماء  الم�شلمين  في  الميادين  العلمية  كافة،  ومن  اأبرز 
الأمثلة  اأن  ابن  �شينا  فرق  بين  ال�شلل  الناتج  عن  �شبب  داخلي  اأو 
خارجي في الدماغ، وعلل ال�شكتة الدماغية بكثرة الدم (ال�ضرحاني، 
6002) . 
وي�شير  جن�شن  (7002 ,nesneJ)  اإلى  اأن  النم�ذج  القديم 
للمدار�ص  الذي  يح�ش�  روؤو�ص  الطلاب  بالمعرفة  قد  اأ�شبح  نم�ذجاً 
بالياً،  اأما  الدور  الذي  اأ�شبح  ينا�شب  عالم  الي�م  ومتغيراته  فه� 
دور المعلم، فه�  ال�شخ�ص  الذي يك�شف عن الم�هبة والتعلم، ويقدم 
التعليمات  والت�جيهات،  ويك�ن  بمثابة  وحي  واإلهام  فيما  يخ�ص 
الأم�ر الأ�شا�شية، ويمثل هذا تح�لً دقيقاً، ولكن اأ�شا�شياً في التفكير، 
اإن  التدريب  يعني  اهتمام  المعلم  في  المقام  الأول  بالإر�شاد  اإلى 
ال�جهة  ال�شحيحة،  ولي�ص  التعلم في حد  ذاته؛ مما  يعني  اأن  المعلم 
ه� القائد ولي�ص المت�شلط، فعلى المعلم اأن يك�ِّ ن لدى الطالب الجانب 
ال�شخ�شي،  والفل�شفي،  والعاطفي،  ولكي  يحقق  المعلم  هذا  الجانب 
يجب  اأن  ينظم  حياته  ه�  اأولً  تنظيماً  جيداً،  ويعد  هذا  الأمر  بالغ 
الأهمية في نجاح اأي مهنة. 
وو�شح  الرازي  (8002)  اأن  الدماغ ه�  الم�ش�ؤول عن  اأع�شاء 
الج�شم لي�شدر الأوامر للاأع�شاء للقيام ب�ظائفها عن طريق الأع�شاب، 
كما اأن ابن زهر الأندل�شي اهتم بالأبحاث التجريبية المتعلقة داخل 
الراأ�ص، وا�شتطاع التعرف اإلى عظام الجمجمة وعددها، وحدد ن�عية 
الأغ�شية  التي تغطي  الأجزاء  الداخلية والخارجية  لها، وبين  ن�عية 
الأغ�شية التي تغلف دماغ الإن�شان وحددها بثلاثة اأن�اع، وا�شتطاع 
التمييز  بين  اأع�شاب  الح�ص  واأع�شاب  الحركة،  وو�شف  الخلية 
الع�شبيىة و�شفا دقيقا، كما كان له دور في تحديد مركز  التنف�ص 
في  الدماغ،  وكان  م��ش�ع  اهتمام  الباحثين  في  مختلف  الج�انب 
العلمية المت�شلة بالدماغ وتك�ينه. 
وي�ؤكد  جن�شن  (0102 ,nesneJ)  اأن  على  المعلم  الجيد  اأن 
يجذب  انتباه  الطلاب  لمدة  (%04)  من  ال�قت،  واأن  يح�شل  على 
نتائج رائعة، فالمعلم الناجح �شي�شتخدم منبهاً مختلفاً في الحقيقة، 
مثلاً  عندما  ي�شتمع  للطالب  الذي  يطلق  نكتة،  والزائر،  وال�شدمات، 
والأ�ش�ات،  والحركة،  وتغيير  المكان،  هذه  الطرق  هي  اأ�شهل  لجذب 
انتباه الطلاب، لأن جهاز النتباه الخلفي في اأدمغة الطلبة مخت�ص 
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بال�شتجابة للمكان والحركة، فمثلاً يمكن للمعلمين اأن يبدل�ا غرفة 
ال�شف مع معلمين اآخرين لمدة ح�شة واحدة فقط، وعلى العم�م اإذا 
اأراد المعلم اأن يقدم ت�ازناً غنياً بين الجديد والقديم، فالجديد ي�شمن 
حدوث النتباه، في حين ي�شمن القديم وج�د تنظيمات يمكن التنب�ؤ 
بها  لتقليل  الت�تر،  اأما  بالن�شبة  للتجديد  فيمكن  للمعلم  اأن  يق�م 
بالتعليم ب�شكل مجم�عات �شغيرة،  اأو  اإح�شار �شيف ليتحدث  اأمام 
الطلاب اأو يجعل الطلاب يتبادل�ن التعلم مع بع�شهم، اأي�شاً ا�شتخدام 
طق��ص م�شلية ومن�شطة، كا�شتخدام حركة رفع اليد والت�شفيق وغير 
هذا مما ي�شاعد المعلم على جذب انتباه الطلاب. 
وي�رد دروي�ص (0102) �شكل نم�ذج جن�شن للتعلم الم�شتند اإلى 
الدماغ اإطاراً �شاملاً لهذه ال�شتراتيجية، وقد بين اأن التعلم الأف�شل 
يحدث في تتابع قابل للتنب�ؤ وي�شمل خم�ص مراحل وهي كالآتي: 
الإعداد (noitaraperP) . ♦1
(التجهيز gnimirP، الإعداد القبلي erusopxe � erP) 
الكت�شاب (noitisiuqcA) . ♦2
(التعلم المبا�ضر وغير المبا�ضر gninrael tceridni & tceriD) 
التف�شيل (noitarobalE) . ♦3
(ت�شحيح الأخطاء noitcerroc rorrE، العمق htpeD) 
تك�ين الذاكرة (noitamrof yromeM) . ♦4
(الراحة  tseR،  النفعالت  snoitomE،  روابط  التعلم  والتميز 
edocne noitaicossa gninraeL) 
التكامل ال�ظيفي (noitargetni lanoitcnuF) . ♦5
(ال�شتخدام الم��شع egasu dednetxe) 
وت�شير  ال�شتراتيجية  المقترحة  وفق  خم�ص  مراحل  وع�ضر 
خط�ات هي كالآتي: (تن�شيط - تذكير - تاأمل - ت�شاوؤل - تعلم - 
تعمق - تطبيق - تمثل - تحد - ت�ظيف) 
ومن هنا يرى الباحثان اأن الحاجة ما�شة اإلى �ضرورة تدري�ص 
نم�ذج  جن�شن  للتعلم  الم�شتند  اإلى  الدماغ،  التي  تمكن  الطلبة  من 
تح�شين  الكتابة  الإبداعية،  وتزودهم  بمعرفة  كافية  ح�ل  الطرائق 
التي ي�شلكها الكتاب في تنظيمهم في مجالت الكتابة الإبداعية؛ مما 
يتطلب م�شاعدتهم على القيام بعمليات الإنتاج وتط�ير مهاراتهم في 
الأ�شالة،  والطلاقة،  والمرونة،  والإفا�شة،  فقد  يك�ن  للطلبة  معرفة 
نظرية لباأ�ص بها ح�ل م��ش�ع معين، لكنهم ل يمتلك�ن القدرة على 
ت�ظيف هذه المعرفة  ب�شكل منظم،  اأو ممار�شتها في م�اقف الحياة 
المختلفة، لذلك فاإن المعرفة النظرية والتطبيقية لنم�ذج جن�شن اأمر 
في غاية الأهمية. 
وقد  اأجريت  مجم�عة  من  الدرا�شات  العربية  والأجنبية  التي 
تناولت اأثر نم�ذج جن�شن للتعلم الم�شتند اإلى الدماغ وتح�شين الكتابة 
الإبداعية، وفيما يلي عر�ص لبع�شها: 
اأجرى  اإيرلند  (0002,dnlarE)  درا�شة  هدفت  اإلى  ا�شتق�شاء 
اأثر  برنامج  تدريبي  م�شتند  اإلى  طريقة  التعلم  القائمة  على  الدماغ 
والك�شف عن دورها في رفع الم�شت�ى التح�شيلي لدى طلبة التح�شيل 
المنخف�ص  والمهارات  المعرفية  واللغ�ية  من  طلاب  ال�شف  الرابع 
في  اأمريكا،  اأجريت  الدرا�شة  على  (71)  طالباً  من  ذوي  التح�شيل 
الأكاديمي  واللغ�ي  المنخف�ص،  واأظهرت  الدرا�شة  وج�د  تح�شين 
في  م�شت�ى  التح�شيل  الأكاديمي  واللغ�ي  لدى  طلبة  الدرا�شة  في 
القراءة والمجم�ع اللغ�ي والمعرفي، مقارنة بعدية ممن لم يخ�شع�ا 
للتجربة،  مما  ي�ؤكد  اأهمية  التعليم  القائم  على  الدماغ  في  م�شت�ى 
التح�شيل  للطلبة  ذوي  التح�شيل  المنخف�ص  والمعرفة  القليلة، 
واأهميته في م�شاعدة الطلبة على اإيجاد روابط في المعرفة وتعليمهم 
كيفية العمل على ربط المعرفة الجديدة بال�شابقة. 
وقامت  ال�شلطي  (2002)  درا�شة  هدفت  اإلى  ا�شتق�شاء  اأثر 
برنامج تعليمي تعلمي مبني على نظرية التعلم الم�شتند اإلى الدماغ 
في تط�ير القدرة على التعلم الفعال بينت لهذا التعلم اأربعة م�ؤ�ضرات 
وطبقت الدرا�شة من طلبة كلية العل�م الترب�ية التابعة للاأونروا في 
الأردن على عينتين تجريبيتين ب�اقع (27) طالباً وطالبة م�زعين 
على مجم�عتين: مجم�عة تجريبية �شمت (63) طالباً وطالبة ب�اقع 
(71)  طالباً  و  (91)  طالبة  ومجم�عة  �شابطة  �شمت  (63)  طالبا 
وطالبة ب�اقع (02) طالباً و (61) طالبة، وقد اأظهرت النتائج وج�د 
فروق في الم�ؤ�ضرات الأربعة ل�شالح المجم�عة التجريبية فقط. 
واأجرى  اأدلر  (2002,reldA)  درا�شة  هدفت  اإلى  تحديد  الفهم 
الأف�شل لكيفية تط�ر المراهقين وتغيرهم ككتاب عن طريق الممار�شة 
المعززة بالكتابة الإبداعية، واأن�اع اللعب التي تم ت�شجيعها ثم اإجراء 
الدرا�شة في  اأربعة م�شاقات للكتابة  الإبداعية، تاألفت عينة  الدرا�شة 
من  اأربعة معلمين (42) طالباً وطالبة في مدينة  mallow واأ�شارت 
النتائج  اإلى  اأن  الطلبة  الذين  اأ�شبح�ا  م�فقين  في  اختيار  األعابهم 
اأ�شبح�ا  م�فقين  في  اختيار  م��ش�عات  كتابهم  وممار�شة  الكتابة 
الإبداعية في  التعبير، وجاءت  الفروق  ذات دللة  اإح�شائية  ل�شالح 
الذك�ر،  وقد  اأ�شارت  الدرا�شة  اإلى  اأنه من خلال  نتائج  هذه  الدرا�شة 
يمكن اأن ي�شتفيد الباحث�ن في تط�ير الكتابة. 
وقامت  الل�زي  (5002)  بدرا�شة  هدفت  اإلى  بناء  برنامج 
تدريبي  وفق  نم�ذج  ويليام  ج�ردن  لتنمية  مهارات  الكتابة 
الإبداعية  باللغة  العربية  من  خلال  م�اقف  تدري�ص  التعبير  لطلبة 
ال�شف العا�ضر الأ�شا�شي، حيث تم اختيار عينة من الدرا�شة ب�ش�رة 
ق�شدية من مدر�شة الجبيهة الثان�ية للبنين، وق�شمت  اأفراد الدرا�شة 
اإلى مجم�عتين (�شابطة وتجريبية) بالتعيين الع�ش�ائي بحيث �شملت 
كل  من  المجم�عتين  �شفاً  من  الذك�ر  و�شفاً  من  الإناث،  واأ�شارت 
النتائج اإلى وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى للبرنامج. 
واأجرى وولف  (6002 ,efloW) درا�شة هدفت  اإلى  الك�شف عن 
اأهمية  برامج  التعليم  القائم  على  الدماغ  في  تي�شير  عملية  التعليم 
واكت�شاب  اللغة،  ا�شتخدمت  الدرا�شة  اأ�شل�ب  المنهج  التحليلي، 
تمثلت عينة  الدرا�شة بم��ش�ع  التعلم  القائم على  الدماغ في ولية 
كاليف�رنيا، وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة وج�د عدد كبير من المعلمين 
ي�شتخدم�ن  اأ�شاليب تعليمية قائمة على  التعلم الم�شتند  اإلى  الدماغ 
واأظهرت  النتائج  اأن هذه  الأ�شاليب  ت�شهم في  التح�شين من م�شت�ى 
التعابير اللغ�ية عند الطلبة، وتنمي مهاراتهم التعليمية واللغ�ية. 
وهدفت  درا�شة  ت�ما�ص  (9002,smohT)  اإلى  الك�شف  عن  اأثر 
التعلم الم�شتند اإلى الدماغ في تح�شين اإنجازات الطلبة في المحا�ضرات 
التي  ي�شتمع�ن  اإليها  في  جامعة  كابيلا  (ج�رجيا)  تك�نت  عينة 
الدرا�شة  من  (44)  طالبا  من  ال�شف  الثامن  الأ�شا�شي،  وا�شتخدم 
التعيين  الع�ش�ائي  في  ت�زيع  الطلاب  على  المجم�عة  التجريبية 
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وعددها  (52) طالبا، والمجم�عة  ال�شابطة عددها  (91) طالبا تم 
جمع البيانات بطريقة الختبار التح�شيلي (القبلي، البعدي) �شارك 
الطلاب في المحا�ضرات مدة (21)  اأ�شب�عا واأظهرت النتائج وج�د 
فروق ذات دللة اإح�شائية لأداء طلاب المجم�عة التجريبية ب�شيطة 
المقارنة مع اأداء طلبة المجم�عة ال�شابطة. 
وقام البداوي (9002) بدرا�شة هدفت اإلى الك�شف عن فعالية 
برنامج  تعلمي  تعليمي  مبني  على  التعلم  الم�شتند  اإلى  الدماغ  في 
التح�شيل ودافعية الإنجاز لدى طلبة ال�شف الخام�ص الأ�شا�شي في 
مديرية  عمان  الرابعة،  وتك�نت  عينة  الدرا�شة  من  (021)  طالبا 
وطالبة،  ا�شتخدمت  الباحثة  برنامج  التعليم  الم�شتند  اإلى  الدماغ، 
واأ�شارت  النتائج  اإلى  وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  تعزى 
للبرنامج  التعليمي،  وكانت  الفروق  ل�شالح  المجم�عة  التجريبية، 
واأظهرت النتائج تف�ق الإناث على الذك�ر في المجم�عة التجريبية 
في التح�شيل. 
وقام تريلكز (2102 ,SEKLERT) بدرا�شة هدفت اإلى التعرف 
على اأثر ا�شتخدام ا�شتراتيجية تدري�ص قائمة على اللعب، وا�شتراتيجية 
تدري�ص  قائمة  على  حل  الم�شكلات  في  تح�شين  م�شت�ى  الكتابة 
الإبداعية  لدى  عينة  من  طلاب  المرحلة  المت��شطة،  تك�نت  عينة 
الدرا�شة من (63) طالبا وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة الع�ش�ائية، 
من مت��شطة مدينة �شان دييغ� الأمريكية، تم تق�شيم العينة اإلى ثلاث 
مجم�عات تجريبيات، ومجم�عة �شابطة، تم  ا�شتخدام  ا�شتراتيجية 
التدري�ص القائمة على اللعب في تدري�ص المجم�عة التجريبية الأولى، 
وا�شتخدام  ال�شتراتيجية  القائمة على حل  الم�شكلات في  المجم�عة 
التجريبية  الثانية،  بينما تم  تدري�ص  المجم�عة  ال�شابطة  بالطريقة 
التقليدية،  ا�شتخدمت  الباحثة  اختبار  الكتابة  الإبداعية  من  اأجل 
الك�شف  عن  اأثر  طريقتي  التدري�ص  على  الطلاب،  واأ�شارت  النتائج 
اإلى  اأن  التدري�ص  المبني  على  اللعب  والتدري�ص  المبني  على  حل 
الم�شكلات لهما القدرة في تح�شين الكتابة الإبداعية لدى الطلاب، كما 
واأ�شارت النتائج اإلى عدم وج�د فروق بين  اأداء طلاب المجم�عتين 
التجريبيتين على اختبار الكتابة الإبداعية البعدي. 
وقدمت  مري�شات  (5102)  درا�شة  هدفت  اإلى  تعرف  اأثر 
ا�شتخدام  الر�ش�م  الكاريكاتيرية  في  تح�شين  الكتابة  الإبداعية  لدى 
طالبات ال�شف العا�ضر الأ�شا�شي في الأردن، اختيرت اأفراد الدرا�شة 
بالطريقة المتي�ضرة، من مدر�شتين تابعتين لمديرية تربية ل�اء بني 
كنانة في الف�شل الثاني، وبلغ عدد اأفراد الدرا�شة (05) طالبة، ب�اقع 
(52) في المجم�عة التجريبية ُدِر�شن با�شتخدام الطريقة العتيادية، 
ولتحقيق اأهداف الدرا�شة اأعدت الباحثة اختبارا في الكتابة الإبداعية 
تم التحقق من �شدقه وثباته، كما اأعدت قائمة في مهارات الكتابة 
الإبداعية  ت�شمنت  خم�ص  مهارات  اأ�شا�شية  هي:  الطلاقة  والمرونة 
والأ�شالة وتنظيم المحت�ى، اأظهرت نتائج الدرا�شة فاعلية ا�شتخدام 
الر�ش�م الكريكاتيرية في تح�شين الكتابة الإبداعية. 
وبمراجعة  الدرا�شات  ال�شابقة  ذات  ال�شلة  بالدرا�شة  الحالية 
فقط؛  اأفاد الباحثان  اأن هذه الدرا�شة ا�شتجابة لت��شيات الدرا�شات 
ال�شابقة في  اإجراء المزيد من الدرا�شات في مجال الكتابة الإبداعية 
في �شف�ف مختلفة، وتميزت هذه الدرا�شة عن الدرا�شات الأخرى في 
عدة ج�انب، اأما الجانب الأول فه� ت�شميم برنامج تعليمي قائم على 
نم�ذج  جن�شن  للتعلم  الم�شتند  اإلى  الدماغ  وقيا�ص  اأثره  في  تح�شين 
الكتابة  الإبداعية  التي لم ي�شبق درا�شتها من قبل، كما  اأنها تميزت 
اأي�شا في تعليم  الطلبة كيفية  التقدم في عمليات  الكتابة واأن�اعها، 
والتعرف على مهاراتها وم�ؤ�ضراتها،  وتناولت  اأي�شا  اللغة  واأ�شل�ب 
الكتابة  والأن�شطة  والبرنامج  التدريبي  لها،  كما  اأن  هذه  الدرا�شة 
تعد - في حدود علم الباحَثين - اأولى الدرا�شات العربية التي بحثت 
في اأثر برنامج تعليمي قائم على نم�ذج جن�شن للتعلم الم�شتند اإلى 
الدماغ في تح�شين الكتابة الإبداعية. 
مشكلة الدراسة وسؤالها
من خلال مقدمة الدرا�شة تبين مدى اأهمية الكتابة الإبداعية 
في حياة الإن�شان بعامة وحياة المتعلم بخا�شة، وتحتاج الكتابة اإلى 
مهارات عقلية عليا متعددة، واإلى تدريب م�شتمر وم�جه اأي�شاً، كما 
اأن بع�ص الدرا�شات في المملكة العربية ال�شع�دية اأ�شارت اإلى وج�د 
�شعف لدى الطلبة في مهارات الكتابة الإبداعية كدرا�شة (ال�ضرحان، 
6002) . 
وقد اأو�شت الدرا�شات والبح�ث في المملكة العربية ال�شع�دية، 
ب�ضرورة اإجراء درا�شات تتناول هذه المهارات بعناية وتدريب م�شتمر 
للاأخذ باأيدي الطلبة حتى يرقى عندهم م�شت�ى الكتابة الإبداعية. 
لذا جاءت هذه  الدرا�شة تلبية لهذه  الت�جيهات، ولتعمل على 
معالجة  ال�شعف  في  هذا  المجال،  وقد  لحظ  الباحثان  من  خلال 
عملهم في الميدان الترب�ي �شعفاً ملم��شاً لدى الطلاب في الكتابة 
الإبداعية،  لذلك يحاول  الباحثان  الأخذ  باأيدي  الطلاب لم�شاعدتهم 
على  التخفيف من هذا ال�شعف الملم��ص، وعليه فقد ظهرت  الدع�ة 
اإلى ت�شميم برنامج تعليمي مقترح قائم على نم�ذج جن�شن للتعلم 
الم�شتند  اإلى  الدماغ  في  تح�شين  الكتابة  الإبداعية  بدرا�شة  علمية 
حاولت الإجابة عن ال�ش�ؤال الرئي�ص الآتي: 
هل♦ ي�جد♦ فرق♦ ذو♦ دلالة♦ اإح�سائية♦ عند♦ م�ست�ى♦ الدلالة♦
(50.0=α)♦بين♦مت��سطي♦اأداء♦اأفراد♦الدرا�سة♦في♦الكتابة♦الاإبداعية♦
يعزى♦ اإلى♦ (البرنامج♦ التعليمي♦ القائم♦ على♦نم�ذج♦ جن�سن♦ للتعلم♦
الم�ستند♦اإلى♦الدماغ♦والطريقة♦الاعتيادية)؟♦
هدف الدراسة
تهدف هذه الدرا�شة اإلى بناء برنامج تعليمي مقترح قائم على 
نم�ذج جن�شن للتعلم الم�شتند اإلى الدماغ، والعمل على بيان اأثره في 
تح�شين الكتابة الإبداعية لدى طلاب المرحلة المت��شطة في المملكة 
العربية ال�شع�دية. 
أهمية الدراسة
اأتت  هذه  الدرا�شة  ا�شتجابة  لما  ي�شهده  الميدان  الترب�ي  من 
حراك  فاعل  وم�شتمر  ممن  لهم  علاقة  بالتربية،  يق�شي  ب�ضرورة 
التغيير، لم�اكبة نتائج الأبحاث، وبخا�شة اأبحاث الدماغ من حيث 
بناوؤه  ووظائفه،  اإذ  ت�شير  هذه  الأبحاث  اإلى  اإمكانية  حدوث  نقلة 
ن�عية  في  العملية  التعليمية،  والتركيز  على  اأن  التعلم  ه�  القدرة 
على التفكير والإبداع والنقد الذي يرتقي بالقدرات الإبداعية للطلبة، 
ت�شتمد الدرا�شة اأهميتها مما يمكن اأن تفيد به: 
لفت اهتمام باحثين اآخرين في مجال مناهج اللغة العربية ♦
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وطرائق تدري�شها، ليعمل�ا على تناول مهارات اأخرى. 
قد  ت�شهم  نتائج  هذه  الدرا�شة  في  لفت  انتباه  القائمين ♦
على  تط�ير  مناهج  اللغة  العربية  في  المملكة  العربية  ال�شع�دية 
وال�شتفادة من هذا البرنامج في معالجة اأ�شكال ال�شعف في الكتابة 
الإبداعية لدى طلاب المرحلة المت��شطة. 
يت�قع من هذه الدرا�شة الك�شف عن اأثر التعلم الم�شتند على ♦
الدماغ  في  التدري�ص،  وت�شمل  تقديم  روؤية  ذات  فاعلية  ح�ل  عملية 
التعليم القائمة على بناء اأ�ش�ص برنامج تعليمي مط�ر. 
ت�شاعد  الم�ش�ؤولين  والم�ضرفين  للاهتمام  باإعداد  برامج ♦
تعليمية مماثلة في تدري�ص اللغة العربية. 
مصطلحات الدراسة 
نم�ذج  جن�شن  للتعلم  الم�شتند  اإلى  الدماغ:  يحت�ي  على ♦◄
مجم�عة  من  ال�شتراتيجيات  والأن�شطة،  والأهداف،  وال��شائل، 
واأ�شاليب  التق�يم، والممار�شات  التي قد ت�شهم في تعلم  الطلبة  التي 
ا�شتندت  اإلى  المبادئ  التعليمية  الم�شتندة  اإلى  الدماغ،  وت�شتمل على 
مجم�عة  من  المراحل:  (الإعداد،  الكت�شاب،  التف�شيل  والإ�شهاب، 
والت�ظيف)  ومجم�عة  من  الخط�ات  وهي:  (التن�شيط،  والتذكير، 
والتاأمل، والت�شاوؤل، والتعلم، والتعمق، والتطبيق، والتمثل، والتحدي) 
. 
الكتابة  الإبداعية:  قدرة  طالب  ال�شف  الثالث  المت��شط ♦◄
للتعبير  عن  اأفكاره  وم�شاعره  واأحا�شي�شه،  وذلك  باأ�شكال  الفن�ن 
الكتابية  الإبداعية  المتمثلة  في  الق�شة،  اأو  المقالة،  اأو  الخاطرة،  اأو 
ال�شيرة في فقرات �شحيحة لغ�ياً، تتميز بالمهارات الآتية: الأ�شالة، 
والطلاقة،  والمرونة،  والإفا�شة، وقي�شت  بالدرجة  الكلية  المتح�شلة 
على اختبار يمتاز بال�شدق والثبات الذي اأعده الباحث لهذه الغاية 
في الكتابة الإبداعية. 
حدود الدراسة ومحدداتها
اقت�شرت♦هذه♦الدرا�سة♦على:♦
مجم�عة  من  طلاب  ال�شف  الثالث  المت��شط  في  مدر�شة ♦
مت��شطة ح�شان بن ثابت للبنين في المملكة العربية ال�شع�دية. 
طبقت التجربة في الف�شل الدرا�شي الثاني لعام (5102/ ♦
6102) . 
اقت�ضرت  هذه  الدرا�شة  على  تح�شين  الكتابة  الإبداعية ♦
لطلاب ال�شف الثالث المت��شط الذك�ر في المملكة العربية ال�شع�دية. 
اعتمد  تعميم  نتائج  هذه  الدرا�شة  على  اختبار  الكتابة ♦
الإبداعية من �شدق وثبات وم��ش�عية الأدوات. 
الطريقة والإجراءات
منهجية الدراسة: 
ا�شتخدم  الباحثان  المنهج  �شبه  التجريبي  باختيار  اأفراد 
الدرا�شة ق�شديا للك�شف عن اأثر برنامج نم�ذج جن�شن للتعلم الم�شتند 
اإلى الدماغ في اختبار مهارات الكتابة الإبداعية، فطبقت الدرا�شة على 
مجم�عتين: تجريبية و�شابطة واختبرت الفروق بين مت��شطيهما. 
أفراد الدراسة: 
تك�ن اأفراد الدرا�شة من (04) طالباً من طلاب ال�شف الثالث 
المت��شط في مت��شطة ح�شان بن ثابت ت�زع�ا على �شعبتين، خلال 
العام الدرا�شي (6341/ 7341هـ) الم�افق (5102/ 6102م) في 
الف�شل الدرا�شي الثاني، التابعة للاإدارة العامة للتربية والتعليم في 
محافظة  القريات في  المملكة  العربية  ال�شع�دية،  وقد  اختيرت  هذه 
المدر�شة  بالطريقة  الق�شدية،  وذلك  لقرب  المدر�شة  من  مكان  عمل 
الباحث،  وتعاون  مدير  المدر�شة  ووكيلها،  واأع�شاء  هيئة  التدري�ص 
فيها مع الباحث. 
وزعت  ال�شعبتين  ع�ش�ائياً  اإلى  مجم�عتين،  المجم�عة  الأولى: 
مجم�عة  تجريبية  طبق  برنامج  نم�ذج  جن�شن  للتعلم  الم�شتند  اإلى 
الدماغ عليها، وعدد اأفرادها (02) طالباً، والأخرى مجم�عة �شابطة 
التي در�شت بالطريقة التقليدية، وعدد اأفرادها (02) طالباً. 
أداة الدراسة: 
اأعد♦الباحثان♦اختبار♦الكتابة♦الاإبداعية♦وفق♦الاإجراءات♦الاآتية:♦
�شمم اختبار الكتابة الإبداعية ليك�ن م�شتملاً على المجالت . ♦1
الآتية: 
الخاطرة:  وتعني  اأن  ي�شف  الطالب  الحالة  الداخلية  مثل: ♦
اللقاء، الحب، العتاب، ال�شتياق. 
ال�شيرة  الغيرية:  وهي  اأن  يكتب  الطالب  تاريخ  �شخ�شية ♦
متاأثر  بها،  وه�  في  هذه  الحالة  يتمثل  تلك  ال�شخ�شية  في  البيئة 
والزمان اللذين عا�ص فيهما، معتمداً على الذاكرة اأو الم�شاهدة. 
الق�شة:  اأن  يكتب  الطالب  مجم�عة  من  الح�ادث  الب�ضرية ♦
يف�ضرها الراوي اأو الكاتب بطريقة خيالية م�شتمدة من ال�اقع. 
اأعد  الباحثان  بعد  قيامهما  في  ما  �شبق  اختباراً  في  الكتابة . ♦2
الإبداعية، وت�شمن مجم�عة من الن�ش��ص القرائية، ثم اأ�شئلة 
تمثل مهارات الكتابة الإبداعية (الأ�شالة، والطلاقة، والمرونة، 
والإفا�شة)  وبمراجعة  درا�شات  �شابقة  ذات  �شلة  كدرا�شة  كل 
من:  (ال�ش��ص،  3002؛  2002 ,reldA؛  الل�زي،  5002) وفي 
هذا الختبار يق�م الطالب بقراءة الن�ص والإجابة عن الأ�شئلة 
المقالية كتابة. 
وزعت فقرات  اختبار  الكتابة  الإبداعية على المهارات  الآتية: . ♦3
(الأ�شالة، والطلاقة، والمرونة، والإفا�شة) . 
صدق الاختبار: 
للتحقق من �شدق الختبار، والتحقق من اأنه يقي�ص ما و�شع 
لأجله؛ عر�ص في �ش�رته  الأولية على مجم�عة من  المحكمين من 
اأ�شحاب  الخبرة  والخت�شا�ص  في  مناهج  اللغة  العربية  واأ�شاليب 
تدري�شها،  وفي  اللغة  العربية،  والقيا�ص  والتق�يم،  وعلى  معلمي 
وم�ضرفي  اللغة  العربية،  وقد  طلب  منهم  اإبداء  الراأي  في  النقاط 
المذك�رة  في  كتاب  طلب  التحكيم،  وهي  من  حيث  الدقة  اللغ�ية 
للن�ش��ص  والفقرات،  وملاءمة  الن�ش��ص  لم��ش�ع  الختبار 
واأهدافه،  ومنا�شبة  الفقرات  للمهارات  المحددة،  ومنا�شبة  الفقرات 
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أثر برنامج تعليمي قائم على نموذج جنسن للتعلم المستند إلى الدماغ 
في تحسين الكتابة الإبداعية لدى الطلاب في السعودية
أ. وليد طراد لافي الشمري 
أ. د. عبد الرحمن عبد علي الهاشمي
للم�ؤ�ضرات ال�شل�كية، واأية ملاحظات لم يذكرها الباحثان.
وقد اأخذ الباحثان بالت�جيهات والت��شيات والإر�شادات التي 
ح�شلت على اإجماع بين المحكمين بن�شبة (%08) فاأكثر، وقد اتفق�ا 
على بع�ص التعديلات، وهي: التعديل ال�شياغي للاأ�شئلة ال�اردة في 
الختبار،  والقيام  ببع�ص  التعديلات  الإملائية  واللغ�ية،  واإ�شافة 
بع�ص  الأ�شئلة  في  الختبار  وفق  المهارات  والم�ؤ�ضرات،  ليخرج 
الختبار ب�ش�رته النهائية مك�ناً من (11) فقرة.
ثبات الاختبار: 
للتحقق  من  ثبات  الختبار  طبق  على  عينة  ا�شتطلاعية  من 
خارج اأفراد الدرا�شة، تك�نت من (22) طالباً يدر�ش�ن في مت��شطة 
قرطبة في محافظة القريات، وح�شب معامل ثبات الت�شاق الداخلي 
للاختبار با�شتخدام معادلة (ك�رد ريت�شاد�شت�ن 02) ، بلغ معامل 
الثبات (18.0) .
اأي�شا  من  اأجل  ح�شاب  ثبات  الختبار،  تم  التحقق  منه 
بطريقة الختبار واإعادة الختبار (TSETER � TSET) على العينة 
ال�شتطلاعية، وقد بلغ معامل الثبات بطريقة الإعادة (97.0) .
زمن الاختبار: 
لح�شاب  زمن  الختبار  المنا�شب،  فقد  اأُخذ  مت��شط  زمن  اأول 
خم�شة طلاب  اأكمل�ا  الختبار من  طلبة  العينة  ال�شتطلاعية،  فكان 
(45)  دقيقة،  واأخذ  مت��شط  زمن  اآخر  خم�شة  طلاب  انته�ا  من 
الختبار وكان (08) دقيقة، وبذلك اأ�شبح المت��شط الح�شابي (76) 
دقيقة، وه� الزمن الذي اعتمد في تطبيق الختبار القبلي والبعدي.
الخصائص السيكومترية لاختبار الكتابة الإبداعية: 
للتحقق  من  الخ�شائ�ص  ال�شيك�مترية  لختبار  الكتابة 
الإبداعية، تم ا�شتخراج معاملات ال�شع�بة والتمييز لفقرات الختبار، 
وقد تم مراجعتها والتحقق من ملاءمتها لهذه القيم.
اإن معاملات ال�شع�بة لفقرات الختبار تراوحت بين (14.0–
18.0) وهي معاملات يمكن و�شفها باأنها مقب�لة ومنا�شبة لتطبيق 
الختبار.اأما  بالن�شبة  لمعاملات  التمييز  لفقرات  الختبار  فقد 
تراوحت بين (44.0–28.0) ، وهي معاملات جيدة وتدل على قدرة 
تمييزية  منا�شبة  في  الكتابة  الإبداعية  لفقرات  الختبار،  وبالتالي 
يمكن قب�ل جميع فقرات هذا الختبار من حيث معاملات ال�شع�بة 
والتمييز (انظر الملحق اأ) .
تصحيح اختبار الكتابة الإبداعية: 
للح�ش�ل على علامات م��ش�عية للاختبار؛ فقد تم ت�شحيح 
الختبار من قبل اثنين من معلمي اللغة العربية في مت��شطة ح�شان 
بن ثابت في محافظة القريات، بعد تزويدهم بمعيار تق�يم الكتابة 
الإبداعية المثبتة في البرنامج التعليمي، وو�شع العلامة الم�شتحقة 
لكل م�ؤ�ضر �شل�كي دال على كل مهارة، وقد تم الح�ش�ل على الدرجة 
الكلية  بمت��شط  مجم�ع  درجات  الم�شححين  بمعدل  (05)  درجة، 
حيث  كان  عدد  الأ�شئلة  (11)  �ش�ؤالً،  لكل  �ش�ؤال  (5)  درجات  ما 
عدا  ال�ش�ؤالين  العا�ضر  والحادي  ع�ضر،  حيث  اأعطي  كل  �ش�ؤال  منهما 
درجتين ون�شف (5.2) ، بعد ذلك تم تفريغ الدرجات من قبل معلمي 
اللغة العربية، ومن قبل الباحث، وو�شعت العلامات التي تم ر�شدها 
في نم�ذج خا�ص؛ لإجراء التحليلات الإح�شائية المنا�شبة.
البرنامج التعليمي: 
البرنامج  التعليمي  الذي  اأعده  الباحثان  تك�َّن  من  اأهداف، 
ومحت�ى،  وا�شتراتيجيات  متن�عة،  واأن�شطة،  وتقديم،  حيث  ت�شمن 
جزاأين:  الجزء  الأول  في  مهارات  الكتابة  الإبداعية،  والجزء  الثاني: 
مهارات  الكتابة  الإبداعية،  وا�شتند  البرنامج  التعليمي  المقترح  في 
هذه  الدرا�شة  اإلى  اأ�ش�ص  ومبادئ  نم�ذج  جن�شن  للتعلم  الم�شتند  اإلى 
الدماغ،  وهذا  البرنامج  ذو  طبيعة  اجتماعية  يعمل  على  المعالجة 
المت�ازية،  والبحث  عن  المعنى،  والتن�شيط،  والنفعالت  في  عن�ضر 
حا�شم  في  التعلم،  وتزويد  المتعلم  بالنتباه  والمعنى  والتذكر، 
وال�عي،  وتنظيم  الذاكرة،  والتعلم  ذي  ال�شيغة  التط�رية  والتع�يد 
على م�اجهة التحدي.
صدق البرنامج: 
للتحقق من �شدق محت�ى البرنامج تم عر�شه على مجم�عة 
من  المحكمين  اأ�شحاب  الخت�شا�ص  في  الجامعات  الأردنية 
وال�شع�دية وم�ضرفي اللغة العربية في وزارة التعليم، ومعلمي اللغة 
العربية  الذين  يدر�ش�ن  ال�شف  الثالث  المت��شط  لهذا  العام،  وطلب 
منهم تحكيم البرنامج من حيث محت�ى البرنامج والمدة الزمنية التي 
يحتاجها البرنامج التنفيذي، ومدى ت�افق وان�شجام ال�شتراتيجيات 
التي ت�شتخدم مع مبادئ نظرية التعلم الم�شتند اإلى الدماغ، ومحت�ى 
اأوراق  العمل  وترتيبها،  وملاءمتها  للمرحلة  العمرية  للطلاب،  واأية 
ملاحظات يتم اقتراحها ح�ل البرنامج، وقد  اأبدوا م�افقتهم عليها 
مع  اإجراء  بع�ص  التعديلات  وفق  الملاحظات  ال�اردة،  كاإعادة 
ال�شياغة اللغ�ية، وت�شحيح بع�ص الكلمات من الأخطاء الإملائية، 
وترتيب  بع�ص  الفقرات  في  اأوراق  العمل  والتدريبات  والأن�شطة 
وملاءمتها  للمرحلة  العمرية  للطلاب،  والإ�شهاب  في  اأ�ش�ص  نظرية 
التعلم الم�شتند اإلى الدماغ.
أسس البرنامج: 
ا�ستند♦ البرنامج♦ اإلى♦مجم�عة♦من♦ الاأ�س�ض♦ تتمثل♦في♦مراعاة♦
ما♦ياأتي:♦
التن�ع في ا�شتراتيجيات التدري�ص، والأن�شطة، وو�شائل التق�يم.. ♦1
العلاقة  ال�ثيقة  التي  تربط  التعلم  الم�شتند  اإلى  الدماغ  في . ♦2
مهارات الكتابة الإبداعية.
العلاقة ال�ثيقة التي تربط الكتابة الإبداعية.. ♦3
اللغة خا�شية اإن�شانية بين الأفراد تتمح�ر في حقيقتها ح�ل . ♦4
الت�ا�شل.
اأهمية دور الطلاب ون�شاأتهم، واإثارة دافعيتهم، وم�شاركتهم في . ♦5
تعلمهم يعد عن�ضراً مهماً في تحقيق اأهداف التعليم، وجعلهم 
مح�راً للتعليم والتعلم، وا�شتناداً اإلى مبادئ نظرية جن�شن.
اأهمية  دور  المعلم؛  اإذ  ي�ؤدي  دوراً  اإيجابياً  وفاعلاً  ب��شفه . ♦6
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م�ضرفاً ومر�شداً وم�جهاً في العملية التعليمية.
بيان دور المعلم والمتعلم في اكت�شاب المهارة.. ♦7
مسوغات البرنامج: 
هناك  مجم�عة  من  الم�ش�غات  لبناء  البرنامج  تتمثل  فيما 
ياأتي: 
�شعف  المتعلمين  في  الكتابة  الإبداعية  التي  اأثبتتها  بع�ص . ♦1
الدرا�شات، مثل (ال�شايج، 4102) .
الهتمام المتزايد بالم�شت�يات الكتابية العليا، وعدم الكتفاء . ♦2
بالم�شت�يات الدنيا.
الهتمام بعمليات الكتابة الإبداعية، والتطلع  اإلى التمييز في . ♦3
هذا المجال.
قلة  البرامج  التي ت�شتند  اإلى  ا�شتراتيجيات  التعلم الم�شتند  اإلى . ♦4




تنمية القدرة على النقد والإبداع لدى الطالب.. ♦1
تنمية روح الفريق والعمل الجماعي.. ♦2
تح�شين  العمليات  العقلية  العليا  لدى  الطلاب  لتحقيق  الإبداع . ♦3
المن�ش�د.
تزويد  الطلاب  بالمعل�مات  والأفكار  والمعارف  وت��شيع . ♦4
اإدراكهم.
اإتاحة  الفر�شة  اأمام  الطلاب  للم�شاهمة  في  اتخاذ  القرارات . ♦5
وتحمل الم�ش�ؤولية وممار�شة القيادة، وتح�شين قدرات الطلاب 
في الكتابة الإبداعية.
تزويد معلمي اللغة العربية بمعل�مات نظرية، وكيفية اإحالتها . ♦6
اإلى تطبيقات اإجرائية لتح�شين مهارات الكتابة الإبداعية.
تب�شير المعلم بال��شائل التعليمية المنا�شبة.. ♦7
التق�يم واأ�شاليبه الم�شتخدمة في البرنامج.. ♦8
التن�يع في الكتابة منها: المقالة، والق�شة، وال�شيرة، ليتعرف . ♦9
الطالب على كيفية �شياغة الكتابة بمجالتها واأن�اعها.
المحتوى التعليمي: 
يق�شد  بالمحت�ى  التعليمي  في  البرنامج  جميع  الن�ش��ص، 
والأن�شطة،  والتدريبات  المقترحة،  والمهارات  الم�شتهدفة،  وبطاقات 
العمل،  والختبارات  التك�ينية.حيث  يتناول  البرنامج  التعليمي 
خم�شة  ن�ش��ص  من  ال�حدات  الدرا�شية  في  الف�شل  الدرا�شي  الثاني، 
من  كتاب  لغتي  الخالدة  لل�شف  الثالث  المت��شط،  لتح�شين  الكتابة 
الإبداعية،  وتم  تحديد  الم�ؤ�ضرات  ال�شل�كية  الدالة  على  الكتابة 
الإبداعية كالآتي: 






ـ تقديم بداية مبتكرة وغير ماأل�فة للم��ش�ع.
- ابتكار اأفكار جديدة غير م�شب�قة.
 - ت�ليد اأكبر قدر من الأفكار المرتبطة بالم��ش�ع في فترة زمنية معينة.
 - تقديم اأكبر قدر من البراهين والأدلة المقنعة.
- تقديم اأكبر قدر من الألفاظ المترادفة والجمل المتقابلة.
 - ا�شتخدام ال�ش�ر البيانية المعبرة.
 - النتقال من فكرة اإلى اأخرى ب�شكل مت�شل�شل ومترابط.
_كتابة اأفكار متن�عة تثري الم��ش�ع.
_تن�يع الأ�شاليب المعبرة عن الفكرة المطروحة.
_كتابة اأفكار متعددة للم��ش�ع.
_ت�شمين الم��ش�ع العديد من الم�شكلات التي تبرز الم�شكلة.
_تقديم نهاية منا�شبة للم��ش�ع.
المستهدفون في البرنامج: 
دور الطلاب في ا�شتراتيجيات نم�ذج جن�شن للتعلم الم�شتند اإلى 
الدماغ  لتدري�ص  الكتابة  الإبداعية: - ممار�شة  الحركات  الريا�شية، 
وال�شتجابة للم�قف التمثيلي، وكتابة التنب�ؤات والت�شاوؤلت، وتنفيذ 
اأوراق  العمل، والتعاون في  اإجراء المقارنات وكتابة ال�شتنتاجات، 
وتنفيذ  الن�شاطات  التعليمية،  واأداء  التكليفات  والمهمات  البيتية، 
وال�شتجابة لختبارات الكتابة الإبداعية.
خطوات التدريس: 
خط�ات♦ التدري�ض♦ للمجم�عة♦ التجريبية♦ با�ستخدام♦ برنامج♦
تعليمي♦مقترح♦قائم♦على♦نم�ذج♦جن�سن♦للتعلم♦الم�ستند♦اإلى♦الدماغ:♦
تم  تحديد  هذه  الخط�ات  اعتماداً  على  الم�شادر  الآتية: ♦
(جن�شن، 0102؛ جن�شن، 7002؛ دروي�ص، 0102) .
تغيير  البيئة:  تم  تغيير  البيئة  التعليمية  وفق  متطلبات ♦
الم�قف التعليمي المنفذ في الغرفة ال�شفية، وغرفة م�شادر التعلم، 
اأو الم�ضرح المدر�شي اأو حديقة المدر�شة.
الحركات  الريا�شية:  مار�ص  الطلاب  في  بداية  كل  م�قف ♦
تعليمي مجم�عة من الحركات الريا�شية المن�شطة.
اإ�شاعة  ج�  المرح:  �شاهد  الطلاب  م�شهداً  تمثيلياً  م�شحكاً ♦
و�ش�رة كريكاتيرية �شاخرة، وا�شتمع�ا اإلى طرفة بهدف  اإ�شاعة ج� 
المرح.
ال�شجل الذاتي: يهدف هذا البرنامج اإلى تن�شيط المخططات ♦
الذهنية  المتعلقة  بالتعلم  القبلي  وت�شجيل  تنب�ؤات  ح�ل  المفاهيم 
الجديدة.
المنظم ال�شكلي ي�ظف في بداية الم�قف التعليمي للمفه�م ♦
ل�شترجاع ما تم درا�شته �شابقاً.
اإعطاء  وقت  للتاأمل  والتفكر،  وتح�شير  الأ�شئلة  عن ♦
الم��ش�ع.




مراجعة  الأدب  النظري،  والدرا�شات  ال�شابقة  ذات  ال�شلة . ♦1
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بمهارات  الكتابة  الإبداعية،  ثم  الت��شل  اإلى  قائمة  محكمة 
بمهارات الكتابة الإبداعية المنا�شبة.
اإعداد  اأداتي  الدرا�شة،  واإجراء  التحقق  من  ال�شدق  والثبات . ♦2
اللازم لهما.
اأخذ م�افقة الجهات المخت�شة لت�شهيل المهام لتطبيق الدرا�شة.. ♦3
تحديد اأفراد الدرا�شة بما يتنا�شب مع متغيرات الدرا�شة.. ♦4
اختيار المعلم لتنفيذ البرنامج التعليمي، الحا�شل على درجة . ♦5
الماج�شتير في اللغة العربية واآدابها.
عقد  لقاءات  مع  معلم  المجم�عة  التجريبية  لتدريبه  على . ♦6
اإجراءات تطبيق البرنامج التعليمي.
تطبيق  الختبار  القبلي  على  اأفراد  الدرا�شة  وت�شحيحه  وفق . ♦7
النماذج المحددة والمعايير المطل�بة.
تطبيق  الختبار  البعدي  على  اأفراد  الدرا�شة  وت�شحيحه  وفق . ♦8
المعايير المطل�بة.
اأدخلت البيانات المتح�شلة من نتائج الختبار القبلي والبعدي . ♦9
اإلى  الحا�ش�ب،  وا�شتخدمت  المعالجة  الإح�شائية  المنا�شبة، 




المتغير الم�شتقل: وله فئتان: . ♦1
البرنامج  التعليمي  القائم  على  نم�ذج  جن�شن  للتعلم ♦Ú
الم�شتند اإلى الدماغ الذي در�ص للمجم�عة التجريبية.
الطريقة العتيادية التي در�شت للمجم�عة ال�شابطة.♦Ú
المتغيرات التابعة: . ♦2
مهارات  الكتابة  الإبداعية:  التي  يعبر  عنها  بالمت��شطات ♦Ú





المت��شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية.. ♦1
اختبار  (ت)  للعينات  الم�شتقلة  (t selpmaS tnednepednI . ♦2
tset) ، للتحقق من تكاف�ؤ مجم�عتي الدرا�شة.
  اختبار  تحليل  التباين  الم�شاحب  المتعدد  (AVOCNAM)  ، . ♦3
للاإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة الحالية.
نتائج الدراسة
للاإجابة  عن  �ش�ؤال  الدرا�شة،  ح�شب  المت��شطات  الح�شابية 
والنحرافات  المعيارية  لأداء  المجم�عتين  التجريبية  وال�شابطة، 
على كل مهارة من مهارات الكتابة الإبداعية، وفقا لمتغير البرنامج 
التعليمي،  ا�شتخدم  الباحثان  تحليل  التباين  الم�شاحب  المتعدد 
(AVOCNAM) ، واختبار (ت) للعينات الم�شتقلة للتحقق من تكاف�ؤ 
المجم�عتين، ونتائج ال�ش�ؤال هي: 
النتائج المتعلقة ب�ش�ؤال الدرا�شة: هل ي�جد فرق ذو دللة ♦◄
اإح�شائية عند م�شت�ى الدللة (50.0≤α) بين مت��شطي  اأداء  اأفراد 
الدرا�شة في  الكتابة  الإبداعية يعزى  اإلى (البرنامج  التعليمي  القائم 
على نم�ذج جن�شن للتعلم الم�شتند اإلى الدماغ والطريقة العتيادية) ؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�ش�ؤال  تم  ا�شتخراج  المت��شطات  الح�شابية 
والنحرافات المعيارية لأداء اأفراد الدرا�شة في الكتابة الإبداعية في 
التطبيقين  القبلي  والبعدي،  تبعاً  لطريقة  التدري�ص  (نم�ذج  جن�شن، 
الطريقة العتيادية) ، والجدول (2) ي��شح ذلك.
الجدول (2) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء أفراد الدراسة في الكتابة الإبداعية في 










42.4 386.1 59.8 526.2
المجم�عة 
الطلاقة ال�شابطة
الدرجة من (51) 
23.4 428.1 75.21 989.1
المجم�عة 
التجريبية
49.3 593.1 16.8 154.2
المجم�عة 
المرونة ال�شابطة
الدرجة من (51) 
48.3 166.1 98.21 729.1
المجم�عة 
التجريبية
77.3 846.1 24.6 481.2
المجم�عة 
الأ�شالة ال�شابطة
الدرجة من (01) 
37.3 567.1 51.8 300.2
المجم�عة 
التجريبية
64.2 457.1 64.5 626.1
المجم�عة 
الإفا�شة والت��شع ال�شابطة
الدرجة من (01) 
84.2 188.1 50.8 945.1
المجم�عة 
التجريبية
14.41 232.3 44.92 736.5
المجم�عة 
القبلي الكلي  ال�شابطة
الدرجة من (05) 
73.41 452.3 66.14 245.3
المجم�عة 
التجريبية
يبين  الجدول  (2)  اأن  هناك  تبايناً  ظاهرياً  في  المت��شطات 
الح�شابية لأداء اأفراد الدرا�شة على اختبار مهارات الكتابة الإبداعية 
ح�شب اختلاف طريقة التدري�ص (نم�ذج جن�شن، الطريقة العتيادية) 
.ولمعرفة  م�شت�يات  الدللة  الإح�شائية  لتلك  الفروق،  تم  ا�شتخدام 
تحليل  التباين الم�شاحب  المتعدد  للمهارات  الفرعية، والجدول رقم 
(3) يبين ذلك.
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الجدول (3) 
نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد لأثر طريقة التدريس على أداء أفراد الدراسة على 





































































































* ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (50.0=α) .
يتبين من  الجدول  (3)  اأن هناك  فروقاً  ذات  دللة  اإح�شائية 
عند م�شت�ى  الدللة  الإح�شائية  (50.0 = α) تعزى لأثر  البرنامج 
التعليمي  عند  جميع  المهارات  الفرعية  لختبار  الكتابة  الإبداعية، 
حيث كانت الفروق ل�شالح درجات المجم�عة التجريبية.
ويبين  الجدول  (3)  اأن  حجم  الأثر  بلغ  (926.0،  915.0، 
035.0،  663.0)  للبرنامج  التعليمي  القائم  على  نم�ذج  جن�شن 
للتعلم  الم�شتند  اإلى  الدماغ  عند  مهارات  (الأ�شالة،  والطلاقة، 
والمرونة، والإفا�شة) على الت�الي.
كما تم الجدول با�شتخدام تحليل التباين الم�شاحب الأحادي 
للمهارات الكلية لختبار الكتابة الإبداعية، والجدول (4) يبين ذلك.
الجدول (4) 
نتائج تحليل التباين الأحادي المصاحب لأثر البرنامج التعليمي في أداء أفراد الدراسة على 































































* ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (50.0=α) .
يتبين من  الجدول  (4)  اأن هناك  فروقاً  ذات  دللة  اإح�شائية 
عند م�شت�ى  الدللة  الإح�شائية  (50.0 = α) تعزى لأثر  البرنامج 
التعليمي  عند  جميع  المهارات  لختبار  الكتابة  الإبداعية  ككل، 
وجاءت  الفروق ل�شالح المجم�عة  التي تم تدري�شها وفق  البرنامج 
التعليمي لنم�ذج جن�شن للتعلم الم�شتند اإلى الدماغ.
ومن  اأجل الك�شف عن مدى فاعلية البرنامج التعليمي القائم 
على  نم�ذج  جن�شن  للتعلم  الم�شتند  اإلى  الدماغ  في  تح�شين  الكتابة 
الإبداعية  لدى  طلاب  المرحلة  المت��شطة  في  المملكة  العربية 
ال�شع�دية،  ثم  اإيجاد  مربع  اإيتا  (2η)  لقيا�ص  حجم  الأثر  فكان 
(165.0)  ،  وهذا  يعني  اأن  %1.65  من  التباين  في  اأداء  طلاب 
المرحلة  المت��شطة  في  المملكة  العربية  ال�شع�دية  يرجع  للبرنامج 
التعليمي القائم على نم�ذج جن�شن للتعلم الم�شتند اإلى الدماغ، بينما 
يرجع المتبقي لع�امل اأخرى غير متحكم بها.
ولتحديد  قيمة  الفروق  بين  المت��شطات  الح�شابية  لدرجات 
طلبة المجم�عتين ال�شابطة والتجريبية، في اختبار مهارات الكتابة 
الإبداعية البعدي، تم ح�شاب المت��شطات الح�شابية المعدلة، والخطاأ 
المعياري، الناتجة عن عزل اأثر التطبيق القبلي على اأداء الطلبة، في 
التطبيق  البعدي  لختبار  مهارات  الكتابة  الإبداعية،  حيث  كانت 
النتائج كما هي م��شحة في الجدول (5) .
الجدول (5) 
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لأداء مجموعتي الدراسة على اختبار مهارات 







الطلاقة المجم�عة ال�شابطة 64.5 16.0
المجم�عة التجريبية 49.11 68.0الدرجة من (51) 
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أ. وليد طراد لافي الشمري 







المرونة المجم�عة ال�شابطة 75.6 59.0
المجم�عة التجريبية 29.01 99.0الدرجة من (51) 
الأ�شالة المجم�عة ال�شابطة 99.4 84.0
المجم�عة التجريبية 24.7 67.0الدرجة من (01) 
الإفا�شة والت��شع المجم�عة ال�شابطة 80.4 55.0
المجم�عة التجريبية 66.7 68.0الدرجة من (01) 
القبلي الكلي الدرجة  المجم�عة ال�شابطة 1.12 88.0
المجم�عة التجريبية 49.73 49.0من (05) 
يلاحظ من الجدول (5) اأن نتائج المت��شطات الح�شابية المعّدلة 
لدرجات الطلاب في المجم�عتين التجريبية وال�شابطة، في اختبار 
مهارات الكتابة الإبداعية البعدي بعد عزل  اأثر الختبار القبلي،  اأن 
الفرق كان ل�شالح درجات المجم�عة  التجريبية،  التي تم تدري�شها 
وفق  البرنامج  التعليمي  القائم  على  نم�ذج  جن�شن  للتعلم  الم�شتند 
اإلى  الدماغ،  فقد ح�شل�ا  على  مت��شطات ح�شابية  معّدلة،  اأعلى من 
المت��شطات  الح�شابية  المعّدلة  لطلاب  المجم�عة  ال�شابطة  التي  تم 
تدري�شها وفق الطريقة العتيادية.
قام  الباحثان  بمناق�شة  النتائج  التي  ت��شلت  اإليها  الدرا�شة 
وفق اأ�شل�ب يتمثل في مناق�شة اأبرز النتائج المتعلقة ب�ش�ؤال الدرا�شة، 
كما تناول الت��شيات والمقترحات ذات ال�شلة بالنتائج المتح�شلة.
اأظهرت  النتائج  وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  بين 
المت��شطات  الح�شابية  تعزى  لأثر  البرنامج  التعليمي  عند  جميع 
المهارات  الفرعية لختبار  الكتابة  الإبداعية والمهارات ككل، حيث 
كانت  الفروق ل�شالح درجات المجم�عة  التجريبية، وهذا يعني  اأن 
الفروق  بين  المجم�عتين  كانت  ل�شالح  المجم�عة  التجريبية  التي 
تعلمت  وفق  البرنامج  التعليمي،  مما  ي�شير  اإلى  فاعلية  البرنامج 
التعليمي  القائم  على  نم�ذج  جن�شن  للتعلم  الم�شتند  اإلى  الدماغ  في 
تح�شين الكتابة الإبداعية.
وقد يعزو الباحثان هذا الأثر اإلى اأن الكتابة الإبداعية عملية 
عقلية  تتميز  بال�شم�لية  والتعقيد،  وتق�م  على  ت�ظيف  عدة  ع�امل 
معرفية وانفعالية واأخلاقية، لت�شاعد في ت�شكيل حالة ذهنية ن�شطة 
وفريدة  عند  الأفراد،  ت�شاعد  في  اإيجاد  حل�ل  اأ�شيلة  لم�شكلاتهم 
الدرا�شية،  وا�شتخدام  اأ�شل�ب  اأحدث  في  اإنتاج  اأكبر  عدد  ممكن  من 
الأفكار ح�ل الم�شكلة التي يتعر�ص لها؛ كالطلاقة الفكرية والمرونة 
والأ�شالة  والإفا�شة  والخيال  ال�ا�شع  والحرية  في  الكتابة،  مما 
انعك�ص  على  الإ�شهام  في  تقبل  التعقيد  وارتفاع  م�شت�ى  الغم��ص 
عند  الكتابة،  وانخفا�ص  م�شت�ى  القلق  عندهم،  وعدم  الخ�ف  من 
ال�ق�ع في الخطاأ اأثناء الكتابة، وتف�شيل الأفكار الجديدة، والنفتاح 
الذهني، و�شعة الخيال، والجتهاد والنظام، و�شع�ر الطلاب بالتحدي 
في  الكتابة  غير  النمطية  التي  اعتادوا  عليها.واإذا  ت�افرت  للطلاب 
الرعاية الإبداعية والت�شجيع فاإنها تعمل في رفع قدراتهم الكتابية 
ومي�لهم الدرا�شية، وبذلك ينتقل مح�ر العملية التعليمية من المعلم 
اإلى المتعلم، ويكت�شف  الطالب المعل�مات بنف�شه، وت�شبح  العمليات 
العقلية هدفاً في ت�ظيف ال�شتنتاج والت��شيح والملاحظة والتعليل 
والتخطيط  والتطبيق  والفترا�ص  والتف�شير  والتنب�ؤ  باآليات  واأفكار 
جديدة مبدعة.
ويمكن اأن تف�ضر هذه النتيجة اإلى تكّيف الطلاب مع البرنامج 
التعليمي  الذي  اأثار  القدرات  التفكيرية  ك�نها  مبنية  على  مجم�عة 
من  ال�شتراتيجيات  الداعمة  لعملية  تن�شيط  الدماغ،  مما  �شاعدهم 
في  تحقيق  علامات  متقدمة،  واإيجابيتهم  في  م�اجهة  الم�اقف 
التعلمية  المختلفة  المتعلقة  بالإبداع،  وا�شتخدام  مهارات  عليا  في 
الكتابة  الإبداعية،  وقب�لهم  ما  ي�كل  اإليهم  من  مهمات  كتابية  زاد 
من  اإيجابية  المخزون  المعرفي  الإبداعي  لديهم.وهذا  ين�شجم  مع 
ما  ذهب  اإليه  الها�شمي  والعزاوي  (1102)  في  تعريفهم  للكتابة 
الإبداعية  باأنها  تعبير  عن  الروئ  ال�شخ�شية،  وما  تحت�ي  من 
انفعالت  وم�شاعر،  باأ�شل�ب  اأدبي  عاٍل،  للتاأثير  في  نف��ص  القراء، 
بحيث  ت�شل  درجة  انفعالهم  اإلى  م�شت�ى  البتكار،  ول  يقف�ن  عند 
حدود التقليد، فيعمل�ن على تاأليف الأفكار.وهذه الأفكار من �شاأنها 
تح�شين مهارات التفكير العليا، زيادة على وعي الطلاب بالعمليات 
العقلية  ومهارات  الكتابة  الإبداعية،  والتركيز  على  الجانب  الن�عي 
والفهم  بدلً  من  الجانب  الكمي،  والتركيز  على  اأن  يك�ن  التعلم  من 
اأجل المعنى من خلال ال�ظيفية؛ اأي ربط التعليم بخبرات الطلاب في 
الحياة الي�مية.
وقد  كان  لتدريب  الطلاب  على  خط�ات  البرنامج،  وبخا�شة 
ك�ن  الطالب  ه�  مح�ر  العملية  التعليمية،  ومح�ر  الهتمام  منحت 
الطالب الفر�شة في تعزيز ثقته، مما �شاعد في التفكير، والتاأمل ووفر 
له ج�اً من الحرية والثقة بالنف�ص، والتفاعل الإيجابي، و�شجعه على 
الحما�ص،  والن�شاط  والحي�ية  وتنفيذ  هذه  الن�شاطات  ب�شكل  تعاوني 
وجماعي، كان له الأثر في تح�شين القدرة على كتابة  اأفكار جديدة 
كحل�ل  للم�شكلات  التي  ت�اجههم،  و�شاعدت  الطالب  في  الطلاقة 
في  الأفكار  والمرونة،  التي  اأدت  اإلى  تط�ير  القدرات  العقلية  العليا، 
وتح�شين المهارات الإبداعية في عملية الكتابة، كما اأن تهيئة الطلاب 
في اأج�اء بيئة تعليمية منا�شبة؛ كان لها الدور الفعال في الت�ش�يق 
وحب التعلم بعيدا عن الأج�اء الروتينية المملة.
واتفقت  هذه  النتيجة  مع  ما  ت��شلت  اإليه  درا�شات  كل  من 
نتائج  درا�شة  اأدلر  (2002,reldA)  ،  ودرا�شة  ال�ش��ص  (3002)  ، 
ودرا�شة الل�زي (5002) ، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�شة 
تريلكز  (2102 ,selkerT)  التي  ت��شلت  اإلى  عدم  وج�د  فروق  بين 
اأداء طلاب المجم�عتين التجريبيتين على اختبار الكتابة الإبداعية 
البعدي.وقد  يعزو  الباحث  �شبب هذا  الختلاف  اإلى  ا�شتخدام  تريلكز 
ا�شتراتيجية  تدري�ص  قائمة  على  اللعب  وا�شتراتيجية  تدري�ص  قائمة 
على حل الم�شكلات في تح�شين م�شت�ى الكتابة الإبداعية؛ مما يبدي 
عدم فاعليتها في تط�ير م�شت�يات الكتابة الإبداعية.
التوصيات والمقترحات: 
في♦�س�ء♦نتائج♦الدرا�سة♦الحالية،♦اأو�سى♦الباحثان♦بما♦ياأتي:♦
اعتماد ت�ظيف البرنامج التعليمي القائم على نم�ذج جن�شن . ♦1
للتعلم الم�شتند اإلى الدماغ في اأثناء عملية تدري�ص م��ش�عات 
الكتابة الإبداعية.
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�ضرورة  ممار�شة  مهارات  التفكير  الإبداعي  في  اأثناء  تدري�ص . ♦2
الكتابة الإبداعية التي تجعل الطالب مبدعاً ومبتكراً.
عقد  دورات  تدريبية  لمعلمي  اللغة  العربية  لتدريبهم  على . ♦3
التدري�ص وفق نم�ذج جن�شن للتعلم الم�شتند اإلى الدماغ.
اإجراء المزيد من الدرا�شات ح�ل  اأثر التدري�ص في بناء برامج . ♦4
لنم�ذج جن�شن  للتعلم  الم�شتند  اإلى  الدماغ في تنمية مهارات 
لغ�ية اأخرى، وفي تنمية اتجاهات اإيجابية نح� الكتابة لدى 
الطلاب.
ت�شمين  المناهج  الدرا�شية  ن�شاطات متن�عة  واأ�شاليب حديثة . ♦5
ت�شهم في تن�شيط الكتابة الإبداعية. 
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